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//Publicaciones// 
Esta semana LETRAS INTERNACIONALES presenta el siguiente material: 
 En primer lugar, reseñamos en el link a continuación el listado completo de las Tesis de Grado 
producidas por los estudiantes que han culminado la carrera de Estudios Internacionales en la 
Universidad ORT. Vea más información sobre las Tesis aquí. 
 En segundo lugar, un listado actualizado de las Publicaciones del Departamento de Estudios 
Internacionales las cuales puede visualizar aquí. 
 En tercer lugar, a continuación destacamos algunas de  las obras que nuestra biblioteca incorporó en 
relación a las áreas de interés de la carrera.   
 
Meredith,Robyn; "The elephant and the dragon, The rise of India and China and what it means for 
all of us", New York: W. W. Norton, c2008. Vea la Ficha Bibliográfica 
 
Brue, Stanley L.; Grant, Randy R.; "Historia del pensamiento económico", México: Cengage 
Learning, c2009. Vea la Ficha Bibliográfica  
 
Gudynas, Eduardo; "Ecología, economía y ética del desarrollo  
sostenible", Montevideo: Coscoroba, 2004. Vea la Ficha Bibliográfica 
 
